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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web.  
• Amministrazione della giustizia e criminalità nei primi secoli dell'età moderna. Qualche nota intorno ad un 
seminario pisano, in "Ricerche Storiche", XIX/3 (1989), pp. 611-622.  
• Criminalità, giustizia e disciplina: ancora su di un seminario pisano, in "Ricerche Storiche" , XX/2-3 (1990), pp. 
497-505. 
• Il diritto urbano in una signoria cittadina: gli statuti mantovani dai Bonacolsi ai Gonzaga (1313-1404), in 
Statuti, città, territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna, a cura di G. Chittolini - D. Willoweit, 
Bologna 1991, pp. 381-418 (tr. ted. Berlin 1991).  
• Un'Italia di feudi e di città? Alcune considerazioni attorno al caso ferrarese, in "Società e Storia", LI (1991), pp. 
125-152. 
• Gli atti di giurisdizione. Qualche nota intorno alle fonti giudiziarie nell'Italia del medioevo (secc. XIII-XV), in 
"Società e Storia", LVIII (1992), pp. 825-845. 
• Mantova, in Lexicon des Mittelalters, VI, München 1992, coll. 206-208. 
• Tra continuità e innovazione: trasformazioni e persistenze istituzionali a Mantova nel Quattrocento, in "Società 
e Storia", LXII (1993), pp. 699-764. 
• Gerarchie sociali e spazi urbani a Mantova dal Comune alla Signoria gonzaghesca, Pisa 1994 (Piccola Biblioteca 
Gisem, 4). 
• "Peculiaris magistratus": la cancelleria gonzaghesca nel Quattrocento (1407-1478), in Cancelleria e 
amministrazione negli stati italiani del Rinascimento, a cura di F. Leverotti (= "Ricerche Storiche", XXIV 
[1994]), pp. 337-350. 
• La giustizia nell'Alto Medioevo: note a margine della XLII Settimana di Studio di Spoleto, in "Nuova Rivista 
Storica", LXXIX (1995), pp. 695-726. 
• Fra un principe e altri stati. Rapporti di potere e relazioni di servizio a Mantova nell'età di Ludovico Gonzaga 
(1444-1478), Roma 1996 (Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Nuovi Studi Storici, 32). 
• Gli officiali del marchesato di Mantova, in Gli officiali negli stati italiani del Quattrocento, a cura di F. Leverotti, 
Pisa 1997 (Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Serie IV, Quaderni, 1), pp. 79-97.  
• Palatium juris et palatium residentiae: gli offici e il servizio del principe a Mantova nel Quattrocento, in La Corte 
di Mantova nell'età di Andrea Mantegna: 1450-1550, a cura di C. Mozzarelli - R. Oresko - L. Ventura, Roma 
1997, pp. 145-164. 
• Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Alcune riflessioni intorno ad un seminario, in "Nuova Rivista 
Storica", LXXXI (1997), pp. 685-694. 
• Strutture dell'insediamento e società d'ordini in Lombardia fra il decimo secolo e l'età dei comuni. Alcune 
considerazioni intorno alle "Campagnes lombardes" di Menant, in "Società e Storia", LXXIV (1997), pp. 127-171.  
• Galli Enrico, in Dizionario Biografico degli Italiani, LI, Roma 1998, pp. 614-616. 
• Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca (1450-1500), a cura di F. Leverotti, I (1450-59), a cura di 
I. Lazzarini, Roma 1999. 
• Gatari Galeazzo, Gatari Andrea, in Dizionario Biografico degli Italiani, LII, pp. 538-542, Roma 1999. 
• L'informazione politico-diplomatica nell'età della pace di Lodi: raccolta, selezione, trasmissione. Spunti di 
ricerca dal carteggio Milano-Mantova nella prima età sforzesca (1450-1466), in "Nuova Rivista Storica", 
LXXXIII (1999), pp. 247-280.  
• Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca (anni 1450-1500), a cura di F. Leverotti, II (1460), a cura 
di I. Lazzarini, Roma 2000. 
• Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca (anni 1450-1500), a cura di F. Leverotti, III (1461), a cura 
di I. Lazzarini, Roma 2000. 
• Gianfrancesco Gonzaga, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 2000. 
• Podestà, giudici, capitani a Mantova in età comunale, in I podestà dell'Italia comunale, I (Reclutamento e 
circolazione degli ufficiali forestieri), a cura di J. C. Maire Vigueur, Roma 2000, pp. 141-145.  
• I domini estensi e gli stati signorili padani: tipologie a confronto, in Girolamo Savonarola: da Ferrara 
all'Europa, a cura di G. Fragnito - M. Miegge, Firenze 2001, pp. 19-49.  
• Gonzaga, Francesco; Gonzaga, Francesco (cardinale); Gonzaga, Carlo; Gonzaga, Bartolomeo; Gonzaga, Gian 
Francesco; Gonzaga, Rodolfo; Gonzaga, Cecilia; Gonzaga, Dorotea; Gonzaga, Evangelista; Gonzaga, Luigi (I); 
Gonzaga, Luigi (II); Gonzaga, Feltrino; Gonzaga, Ugolino; Gonzaga, Filippino; Gonzaga, Federico; Gonzaga, 
Guido; Gonzaga, Alberto; Gonzaga, Paola; Gonzaga, Gigliola, in Dizionario Biografico degli Italiani, LVII, 
Roma 2001, pp. 680-682, 691-698, 707-708, 722-726, 729-732, 749-760, 771-775, 791-794, 797-780, 810-814, 
832-833, 838-840, 857-860. 
• Marchesi e condottieri: i lineamenti di una specializzazione militare nel quadro della costruzione del principato 
a Mantova tra Tre e Quattrocento, in Condottieri e uomini d'arme nell'Italia del Rinascimento (1350-1450), a 
cura di M. Del Treppo, Napoli 2001, pp. 40-61.  
• Prime osservazioni su finanze e fiscalità in una signoria cittadina: i bilanci gonzagheschi fra Tre e 
Quattrocento, in Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XIII-XV), a cura di P. Mainoni, 
Milano 2001, pp. 87-123.  
• Transformations documentaires et analyses narratives au XVe siècle. Hypothèses de recherche sur les 
principautés de la plaine du Pô sub specie scripturarum, in "Mélanges de l'Ecole Française de Rome, Moyen 
Age", CXIII (2001), pp. 699-721.  
• Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca (anni 1450-1500), a cura di F. Leverotti, IV (1462), a cura 
di I. Lazzarini, Roma 2002. 
• La nomination des officiers dans les Etats italiens du bas Moyen Age (Milan, Florence, Venise). Pour une 
histoire documentaire des institutions, in "Bibliothèque de l'École des Chartes", CLIX (2002), pp. 389-412.  
• Sub signo principis. Political Institutions and Urban configurations in Early Renaissance Mantua, in 
"Renaissance Studies", XVI (2002), pp. 318-329.  
• L'Italia degli stati territoriali (secoli XIII-XV), Bari-Roma 2003. 
• L'itinérance des Gonzague; contrôle du territoire et résidentialité princière (Mantoue, XIVe-XVe siècles), in 
L'itinérance des seigneurs (XIVe-XVIe siècles), a cura di A. Paravicini Bagliani - E. Pibiri - D. Reynard, Lausanne 
2003, pp. 249-274.  
• Gli statuti gonzagheschi e la la struttura normativa della signoria, in "Atti e Memorie dell'Accademia Nazionale 
Virgiliana", n. s., LXX (2003) pp. 117-134. 
• Relations de pouvoir et formes de service à Mantoue à l'époque de Louis de Gonzague (XVe siècle), in Le prince, 
la ville et le bourgeois, a cura di L. Croq, Paris 2004, pp. 65-78. 
• Châtelains, capitaines, vicaires. Organisation territoriale et vocation militaire à Mantoue (XIVe-XVe siècles), in 
corso di stampa in De part à l'autre des Alpes. Les châtelains des princes à la fin du Moyen Âge (Table ronde 
organisée par l'Université de Savoie et l'Université de Paris I-Sorbonne, Chambéry, 11-12 ottobre 2001).  
• La communication écrite et son rôle dans la société politique de l'Europe méridionale, in corso di stampa in 
Rome et l'Etat moderne européen: une comparaison typologique (Colloque organisé par l'Ecole Française de 
Rome et le Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris I - Sorbonne, Roma, 31 gennaio-2 febbraio 2002).  
• L'enquête et la construction de l'Etat princier entre XIVème et XVème siècle. Quelques exemples de l'Italie du 
Nord, in corso di stampa in L'enquête au Moyen Âge (Colloque international organisé par l'Ecole française de 
Rome, l'Université Paris I-Sorbonne (UMR 8589), l'Institut universitaire de France, l'Ecole des hautes études en 
sciences sociales et l'Université Lumière Lyon 2 (UMR 5648), Ecole française de Rome, 29-31 gennaio 2004) © 
dell'autrice.  
• I Gonzaga, la città, il territorio. Strutture dell'insediamento e potere signorile a Mantova fra Tre e 
Quattrocento, in corso di stampa in Il paesaggio mantovano nelle tracce materiali, nelle lettere e nelle arti, III 
(Il paesaggio mantovano dal XV secolo all'inizio del XVIII) (Convegno di studi, Accademia Nazionale Virgiliana di 
Scieneze, Lettere e Arti, Mantova, 5-6 novembre 2003). 
 
